



CSD303/CSD301 Analtste & Rekabentuk Ststen
Tarlkh: 28 Cktober 1987 Maga: 2.1 5 Ptg. - 5,1 5 Ptg.
( 3 Jan)
Stla paatlkan bahawa kertae pepenlkgaan lnl nengandungl 6 nuka
sulat yang bcrcctak sebelun anda nenulakan peperLksaan Lnl..
Jarab SOALAN 1 dan IIGA soalan laln da:rl eoalan-aoalan 2, 3, 4, dam !.
Scnua soalan ueetL dt Jawab dalan Bahasa ldalaysla;
1. (a) Apakah naealalr-uasalatr yang senLng <llha<tapj. oleh sGorang
Juruanallsa SLaten dalam penbangunan aesuatu Elsten?
(20/LOOI
(b) Dcngan nenggunakan gaobaraJatr al.lran data, tcrangkan ncngcnai
usaha-usaha yang tcrllbat dalao faaa anallsLa.
(20/too,
(c) Kenapakatr aoat pentlng sekall netodologl anallglg dan
rckabcntuk be:rEtruktur digunakan dala,n penbangunan sesuatu
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Apakarrfaktor-faktonyangperlu<llpertlrbanSkandalan
Denlllhan kaedah pentukaran alsten ?
(L5/tool









dalas anallelg dan rekabentuk slsten (penbangunan slstcn)'
(L5/tool
(d)





















(e) Tuuek4l teke naratlf dt bawah lnl dengan nenggunakan BahagaMalayEia berst::,uktu:r :
*capal fatl akaun pelanggan, baca 1 rekod pelanggan gada
sesuatu Dasa benJuJukan. untuk setlap rekod petanglan,periksa sanada naea penbayaran yang tenakhLn nertutrri 9oharl.. Jlka DaEa penbayanan nelibthl 90 harl dan baki yang
ueetl rlt bayan netebLhL $100.00, tukarkan gtatus pelanggan
kepada tl<tak balk dan hantarkan surat ananan kepada petantlan
Dcnggunakan fornat su:rat 2. rl
Jlka Daaa penbayaran neleblhl 90 harl dan bakl yang perludibayar adaLah ku:rang dantpactb $100.oo, hantarkan sunat
aoanan kepada peJ.anggan nenggunakan fonnat surat J.
sanbong penbacaan rekod pelanggan sehingga tlada rekod lagi
<lt dalau fail. "
(20/tOO),
3. Bcrikut adalah aktlvttl-alrtlvitl yang <ttJalankan dala^n penggunaan
nesln Eellen Autonattk Bank (atau ATM).
Itlttula-nula pelanggan nena8ukkan kad ATM ke dalau nesln ATM. Mcelntcnesbut nengesahkan kad tersebut dan nenLnia nonbon pengenalanpcrlbadt. Penggunaan nonbo:r pengenal.an pertbactl talah untuk
nengelakkan penipuan nelaluL kact yang dicunl. pelanggan
ncuasukkan noDbor pengenal.an penlbadlnya. MeeLn tensebut akan
ncngeeahkan nonbon pengenalan pe:rJ.badl terEebut. Sekl.ranya nonbonpsngenaran peribadl teneebut dleahkan, naka pelanggan akandlbcnlkan nenu urusan untuk penl1lhan. Dl antara u:ru6an yangbolch rltplllh lalatr:
I nenyinpan wang
r rang segeraI pengeluaran wang
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setelatr sesuatu urusan ltu telah tanat, Denu eanada nenanatkan
atau ,neuur.akan urusan larn akan drpaparkan. Akhlr sekall nealn
ATMnenulangkankenballkatlATMpe].anggansertanengeluarkanreElt
urusan dan nang Jlka berkaitan dengan urusan' Jtka nonbor
pengenalan perlbadt tak dapat dlsahkan selepas 3 cubaan' kad ATlil






(b) Dartpada ga'nbaraJah alfuran
soalan (a) r lukiekan auatu
senua allran-alllan data Yang
Penguupulan data/uaklr:nat perlu <ltlakukan oleh
Juruanallsa Slaten untuk nenahaol glBten
Blncangkan nengenal Q?l"l'ca;?d bagalnana tugae
dllakEanakan.










suatu oog"nl.."L, takrlfkan u.s.M eebagal suatu sieten dcngan
DeDberlkangecaraannunsur-unsurslsteuyangbolehtltdapetl.








fala etolc *f^, u'J*.*-
Seoaal.-Pesaral











alLran clata dl ataa , lukLskan gebuah
TunJukkan senua allnan-ali;ran data yang
( 301100 )
(b) Apakalr yang dlnaksudkan dengan heurLstlk ? BlncangkanDengenal fungsl nekabentuk heunlstLk gerta huraikan
nekabentuk heurletlk yang pentlng yang boleh di.gunakan dalaopnoses nekabentuk sesuatu gLgteu.
(25/tool/
(c) Blncangkan nengenal faktor-faktor yang neetl <ttperttubangkan
<lalan nerekabentuk gesuatu bonang.
(20/700','
(d) Apakah cturl-cl.rl utana yang boleh dtJadlkan







Suatu contoh Bo:rang PenYata
terdapat dalaro Lanplran A'
nengenai nedan-nedan borang J'nl'

































m 0J Nombor Kad pengenahn tl





01 Cchrrn fawnran Sckarang DanTingkalan lltkiki pegnwai
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ll R:rnvlk I I It Yunir Ulurrn
l? Ahmrt Hrrtr/Bnnk/lnslirurl Kewangiln..................
It Htry Judrn I
re carr Perupuran/pcrcn,,.nn [-l |ljilll,rn*.. :! ijllfl"" :i
Atlnlah dcngan Pclupus;trti pclcnar.tn itri,
Jike'yn',_kcnruknlnn B<'rirnt pR, JPA llyeng berkcnaan.
t*mbrfn Trlslerlib relah mcncanrbil nnklrlrr
harln lirirr 
'.li prolehi?
rlrn.lnirr'l:rin hor:rng yang bcrkairan. daranr tempoh tla bohn lcrdr Leinbrrr Trtrtcno
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